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I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 
2ª Sesión de presentación de experiencias. Impulsando iniciativas cercanas.
Coordinación: Valle Pérez Cano, IAPH + redactívate
• Casa museo Bonsor. Castillo de Mairena del Alcor.(Sevilla). Ana María Gómez Díaz, directora del museo.
• Centro San Miguel. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Lara Cervera Pozo, Dirección Técnica del Centro.
• Descubre Morón. Germán Ramos Campos, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Morón.
• Paseando descubre Guadix. José Manuel Rodríguez Domingo. Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
• Proyecto Castillo de Láchar. Granada. Mª del Mar Molina Rojas, Ayuntamiento de Láchar.
• Puesta en valor del patrimonio, mediante la aplicación de nuevas tecnologías (Fotogrametría D). Jesús Castro Fernández, presidente 
de Asociación de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Monumental, Archivístico y Natural Luis Reyes “Calabazo”.
• Recorrido Histórico artístico y tecnológico por la ciudad de Granada con alumnado. IES Zaidín-Vergeles. Granada. Encarnación 
Garrido Vegara. Profesora de tecnología.
Centro San Miguel
EnDirectoFT, S.L. - Empresa concesionaria del servicio de gestión del Centro San Miguel (dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra)
Descripción: El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra viene ejecutando en los últimos años un ambicioso proyecto de recuperación del 
Castillo de Alcalá y del Barrio de San Miguel, no solo desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, sino también desde un punto 
de vista social y económico mediante la ejecución de nuevas instalaciones e infraestructuras de tipo cultural y turístico, que están 
conformando un nuevo espacio susceptible no sólo de satisfacer las necesidades de ocio y disfrute por parte de la población local, sino 
también de convertirlo en un producto turístico apto para generar empleo y riqueza en el territorio, contando inexcusablemente con la 




Memoria: : La declaración en 2011 de la Ribera del Guadaíra como Monumento Natural de carácter mixto ecocultural por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía supuso un punto de inflexión en las actuaciones vinculadas al turismo en 
la localidad, al enmarcar estas actuaciones en una estrategia de desarrollo turístico con un contexto más amplio. El Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Alcalá de Guadaíra 2020, ha hecho 
una apuesta decidida por este espacio natural emblemático y sus conexiones con el patrimonio histórico, cultural e industrial, como 
elementos generadores de crecimiento económico, empleo y cohesión social. En este sentido se han individualizado tres espacios de 
interés preferente, cada uno de ellos vinculado a una tipología turística:
El turismo natural representado por las Riberas del Guadaíra y el propio río, y que toma como referencia el Centro de Turismo 
Sostenible. 
El turismo industrial representado por los molinos harineros y su conexión con la industria panadera, tomando como centro de 
referencia la Harinera del Guadaíra. 
El turismo cultural representado por el Cerro del Castillo, espacio que alberga el patrimonio histórico más significativo de la ciudad, el 
Recinto Fortificado y el barrio de San Miguel, tomando como referencia el Centro San Miguel.
